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Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma (krajše Dizmova kronika), 
hranjena v Arhivu Republike Slovenije (ref. AS 1073, I/1), ni knjiga emblemov v ož-
jem pomenu besede, temveč izvirna oblika spominske knjige, ki vsebuje vrsto izjemno 
zanimivih ročno slikanih emblemov.1 V njej so na pretežno celostranskih miniaturah 
predstavljeni emblemi članov Dizmove družbe,2 njihovi grbi in podatki o vpisu v družbo. 
Spominska knjiga, v izvirniku Th eatrum Memoriae Nobilis ac Almae Societatis Unito-
rum,3 danes velja za najodličnejši baročni iluminirani rokopis, kar se jih je ohranilo na 
Slovenskem. Začetki Dizmove kronike segajo v leto 1688, ko je bila ustanovljena Akade-
mija združenih, in so ustanovitelji sprejeli odločitev, da po zgledu italijanskih akademij 
zasnujejo spominsko knjigo, v kateri bodo predstavljeni člani in njihova dela. Od leta 
1689, ko so nastale prve miniature, do leta 1801, ko so bili vanjo vpisani zadnji člani, se je 
1 Emblemi v Dizmovi kroniki v resnici niso emblemi v polnem pomenu besede, temveč nekoliko 
preprostejša različica, ki jo strokovno imenujemo deviza ali impresa. Emblem je namreč sestavljen 
iz treh delov: sličice (pictura ali imago), kratkega gesla (motto ali lemma) ter epigrama (carmen ali 
subscriptio), medtem ko ima deviza samo sličico in geslo. V Dizmovi kroniki tradicionalno obliko 
devize s sličico, ki jo uokvirja kartuša, in geslom, izpisanim nad ali pod njo, včasih nadomesti 
svobodnejša različica tako imenovanega odprtega emblema. To pomeni, da je celotna miniatura 
zasnovana kot emblemska slika, v katero je na različne načine (vendar zmeraj dovolj izpostavljeno) 
vpisano emblemsko geslo. V slovenski strokovni literature se je v obravnavi miniatur v Spominski 
knjigi ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma uveljavila oznaka emblem, kar je v celoti sprejemljiva 
terminološka poenostavitev.
2 Dizmova družba ali Dizmova bratovščina sta v strokovni literaturi največkrat uporabljeni skrajšani 
obliki polnega imena ljubljanske plemiške družbe. Originalni naziv družbe je tudi Academia 
unitorum (Akademija združenih).
3 Polni naslov knjige se glasi: Th eatrum Memoriae Nobilis ac Almae Societatis Unitorum das ist Schau 
Bühne der Gedächtnuß der Adelichen und Gottseeligen Geselschafft   der Vereinigten zu stätts wherenden 
Andenken eröff net in der Uhralten Haubt Statt Laybach 1688. Od 2001 je na voljo faksimilna izdaja, 
dopolnjena s kompletno transkripcijo, prevodom in spremnimi študijami v dveh zvezkih: L. Gostiša 
(ur.), Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801, vols. I–II, Ljubljana 2001. 
Prvi zvezek vsebuje transkripcijo izvirnega besedila, prevod in dodatke, drugi zvezek pa študije, 
posvečene rokopisu.
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tako oblikovala spominska galerija stodvainosemdesetih iluminiranih strani z izbranimi 
emblemi članov te imenitne družbe. Vsak član je bil dolžan prispevati predstavitveno 
ilustracijo s svojim imenom, grbom, datumom včlanitve in emblemom, ki poleg sličice 
vsebuje geslo in izbrano člansko ime.4 Ilustracije so pogosto kompleksne in vsebujejo 
alegorične figure kreposti, mitološke like in scenske prizore, na primer idealizirano po-
krajino, bukolične motive ali, v posameznih primerih, realistični krajinski izsek z gos-
poskim domovanjem naročnika. Miniature so delo večjega števila slikarjev in miniatu-
ristov, med katerimi so zanesljivo izpričani Andrej Trost, Bartolomej Ramschissl, Matija 
Greyscher in Simon Tadej Volbenk Grahovar (Cevc, 2001, 102–105).
Theatrum Memoriae ni samo naš najbogatejši baročni rokopis, ampak je hkrati 
spomenik izjemnega kulturnega pomena, saj se v njem zrcalita intelektualna klima in 
umetnostni okus kulturnega kroga Ljubljane v obdobju intenzivnega preroda, ki ga je 
kot prestolnica Kranjske doživljala ob koncu 16. in v prvi polovici 17. stoletja. Akademija 
združenih predstavlja eno od jeder tega preroda, s svojimi idejami pa je tlakovala pot 
veliko bolj slavni in vplivni Akademiji delavnih (Academia operosorum), ustanovljeni 
leta 1693. Akademija operozov je bila zasnovana po zgledu italijanskih akademij, na pri-
mer, Akademiji zledenelih (Accademia dei Gelati) v Bologni. Slednja je najbrž služila kot 
neposreden vzor, saj je bilo vanjo vključenih nekaj vidnih predstavnikov ljubljanske in-
telektualne elite. Ob tem velja spomniti, da sta Academia unitorum in Academia operoso-
rum, ki sta želeli v Ljubljano pripeljati čim več sočasnega rimskega duha, tesno povezani 
tudi zato, ker so bili številni ljubljanski izobraženci člani obeh združenj.5
Vez med Akademijo združenih in bolonjsko akademijo je toliko bolj razumljiva, ker 
je bil prvi tajnik plemiške družbe sv. Dizma, Janez Gregor Dolničar, hkrati član akademije 
v Bologni. Njen član je bil že Dolničarjev stric Janez Ludvik Schönleben,6 čigar sloves je 
zagotovo pripomogel k temu, da je bil Janez Gregor Dolničar leta 1679 sprejet vanjo, čeprav 
je bil takrat še zelo mlad.7 Nekatere ideje ljubljanske plemiške družbe so nedvomno povzete 
po programu Akademije zledenelih in Theatrum Memoriae lahko primerjamo s spomin-
sko knjigo Memorie, imprese, e ritratti de' signori Accademici Gelati de Bologna, ki so jo 
4 Ob včlanitvi v Akademijo združenih si je vsak nov član izbral alegorično člansko ime, ki se je 
navezovalo na njegov značaj, poklic, poslanstvo ali osebno vodilo. Člansko ime je vsebinsko 
usklajeno z geslom in vsebino emblemske sličice, s katerima oblikuje zaokroženo sporočilo.
5 Glej: Dolinar, 1994, 35–46; Kastelic, 2001, 35–40; Lavrič, 2003, 27–30. Za Akademijo operozov 
in njeno vlogo v razvoju Ljubljane kot kulturnega in intelektualnega središča, ki se je zavestno 
zgledovalo po Rimu, glej Vidmar, 2013.
6 Janez Ludvik Schönleben (1618–1681), vsestranski učenjak, član številnih italijanskih akademij in 
obenem pomemben predstavnik ljubljanske družbene elite (med drugim je bil dekan ljubljanskega 
stolnega kapitlja), je s svojim delom in široko izobrazbo pomembno vplival na nečaka. Za osnovno 
informacijo o Schönlebnu glej: Slovenski biografski leksikon, Schönleben, Janez Ludvik (http://nl.ijs.
si:8080/fedora/get/sbl:2841/VIEW/).
7 V bolonjsko akademijo je bil s sprejet pri štiriindvajsetih letih. Pozneje je postal član še nekaterih 
drugih italijanskih akademij v Rimu, Benetkah, Forliju in Folignu.
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1672 izdali člani bolonjske akademije.8 Še več: primerjava obeh knjig pokaže, da koncept 
Dizmove kronike brez dvoma sledi bolonjskem zgledu (Germ, 2011, 33–40). Seveda so med 
njima tudi opazne razlike. Kot pove že naslov dela, spominska knjiga Memorie, imprese, 
e ritratti vključuje portrete članov, medtem ko ljubljanski Theatrum Memoriae krasi en 
sam portret, namreč podoba ustanovitelja in prvega predsednika družbe, barona Volbenka 
Žige plemenitega Künpacha. Življenjepisi članov v Dizmovi kroniki so krajši, in zapisani 
le za zgodnje člane,9 njihova literarna in znanstvena dela niso navedena itd. Najočitnejša 
razlika je seveda v tem, da so Memorie, imprese, e ritratti tiskana knjiga, okrašena z ba-
kroreznimi ilustracijami, Theatrum Memoriae pa je rokopis z razkošnimi iluminacijami. 
Slednje so tudi bistveno bolj kompleksne (tako v likovnem kot ikonografskem pogledu) in 
pričujoči članek je posvečen prav njihovi bogati ikonografiji. 
Vprašanje potencialnih virov za ikonografijo emblemov v Spominski knjigi ljubljan-
ske plemiške družbe sv. Dizma še ni bilo sistematično raziskano. Zaradi velikega števila 
emblemskih knjig, ki bi utegnile služiti kot navdih, bi bilo v tem trenutku preuranjeno 
sklepati o vseh možnih virih. Toliko bolj, ker analiza emblemov in kontekst njihovega 
nastanka kažeta, da je v večini primerov iskanje neposrednih zgledov in prototipov 
zgrešen pristop: člani Dizmove družbe so hoteli izvirne, individualizirane embleme; 
kopije ali neposredni posnetki že obstoječih emblemov zato niso bili zaželeni. Hkrati 
so naročniki iskali simbolne prvine, ki so bile dovolj uveljavljene v emblemski tradiciji, 
tako da bi lahko učen bralec zlahka razumel sporočilo njihovega izbranega emblema. 
Prebiranje popularnih emblemskih knjig je bilo torej razumljivo in samoumevno. Če 
imamo pred očmi te temeljne premise, se je veliko lažje osredotočiti na potencialne 
vire, pri katerih so se navdihovali naročniki. V tem trenutku je mogoče zanesljivo reči, 
da je bil eden od ključnih virov Mundus Symbolicus, obsežna enciklopedija renesanč-
nih in baročnih emblemov, ki jo je napisal Filippo Picinelli. Knjiga je bila v obdobju 
baroka med intelektualno elito in umetniki izjemno popularna: original v italijanskem 
jeziku je bil izdan v Milanu leta 1653,10 kmalu pa je bila prevedena v latinščino (Au-
gustin Erath, Köln, 168111) in sledila je vrsta izdaj tako v Italiji kot v Nemčiji. Mnogi 
8 Spominsko knjigo bolonjskih akademikov Memorie, imprese, e ritratti de' signori Accademici Gelati 
de Bologna, je spisal član akademije grof Valerio Zani. V njej so člani predstavljeni z življenjepisom 
in navedbo znanstvenih ter literarnih del, pa tudi s portretom (samo pri pokojnih članih), 
grbom, emblemom (natančneje impreso) in članskim imenom. Knjiga je med drugim dostopna v 
digitalizirani obliki na: http://www.archive.org/details/memorieimpreseer00acca. 
9 Po smrti prvega tajnika Dizmove bratovščine, Janeza Gregorja Dolničarja leta 1719, njegovi 
nasledniki niso več pisali življenjepisov članov, tako da spominska knjiga ni bila realizirana povsem 
tako, kot je bilo načrtovano.
10 Mondo simbolico: o sia vniversita d'imprese scelte, spiegate, ed' illvstrate con sentenze, ed eruditioni 
sacre, e profane stvdiosi diporti dell'abbate D. Filippo Picinelli… Francesco Mognagha, 1653 Milano. 
11 Mundus symbolicus: in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris quàm profanis erudi-
tionibus ac sententiis illustratus : subministrans oratoribus, praedicatoribus, academicis, poetis &c. innu-
mera conceptuum argumenta / idiomate Italico conscriptus a reverendissimo domino D. Philippo Picinello 
... justo volumine auctus et Latinum traductus a R. D. Augustino Erath, Hermann Demen, Köln 1681.
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člani Dizmove bratovščine so študirali na italijanskih in nemških univerzah, kjer so 
gotovo imeli priložnost spoznati Picinellijevo delo. Prav tako je zelo verjetno, da je bil 
Mundus Symbolicus že pred koncem 17. stoletja na policah katere od večjih knjižnic na 
Kranjskem, saj se je do danes v slovenskih javnih knjižnicah ohranilo kar pet izvodov. 
Eden od njih je v ljubljanski Semeniški knjižnici,12 ki je bila kot prva javna knjižnica na 
Kranjskem ustanovljena leta 1701 na pobudo članov Akademije operozov.13 Spomni-
mo, da je bil velik del njenih članov hkrati vpisan v Dizmovo družbo, med drugim 
stolni prošt Janez Krstnik Prešeren in dekan stolnega kapitlja Janez Anton Dolničar, ki 
sta bila med ustanovniki današnje Semeniške knjižnice. 
Prvotni lastnik oziroma donator izvoda Picinellijeve knjige, ki ga danes hrani Se-
meniška knjižnica, ni znan. Prav tako zaenkrat ne vemo, kdaj je Mundus Symbolicus 
prešel v last javne knjižnice niti koliko izvodov se je konec 17. in v začetku 18. stoletja 
nahajalo v zasebnih knjižnicah na Kranjskem. Kljub temu ni dvoma o njegovem po-
menu za naročnike in ustvarjalce emblemov v Dizmovi kroniki, ker analiza emble-
mov razkriva dovolj očitne povezave. Seveda so imeli kranjski izobraženci, zbrani v 
ljubljanski plemiški družbi, na voljo tudi druge knjige emblemov, v katerih so lahko 
našli zamisli za svoje emblemske sličice, saj so bile emblemske knjige v tem času zelo 
priljubljene praktično po vsej Evropi. 
Avtor idejne zasnove velikega števila emblemov v Theatrum Memoriae, ki so na-
stali v prvih treh desetletjih (1689–1719), je Janez Gregor Dolničar, prvi tajnik družbe 
in njen najaktivnejši član. V njegovi Konceptni knjigi je namreč ohranjenih 83 skic em-
blemskih sličic, opremljenih z geslom in izbranim članskim imenom.14 Skice kažejo, da 
je bil Dolničar inventiven avtor, ki ni kopiral emblemov iz že obstoječih emblemskih 
knjig. Nasprotno: zasnoval je serijo izvirnih emblemov z jasno razvidno konsistenco 
tako v vsebinskem kot oblikovnem pogledu. Sličice v Konceptni knjigi so okvirjene z 
ovalnimi kartušami in dopolnjene z napisnimi trakovi.15 Običajno je krajši napisni 
12 Na tem mestu bi se rad zahvalil dr. Luki Vidmarju, poznavalcu baročne umetnosti in literature 
za informacijo o kölnski izdaji knjige Mundus Symbolicus (Hermann Demen, 1694) v Semeniški 
knjižnici v Ljubljani. Poleg izvoda v Semeniški knjižnici se po en izvod nahaja v NUK-u, v knjižnici 
Narodnega muzeja in v OHK na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Peti izvod je danes v 
knjižnici kapucinskega samostana v Škofji Loki.
13 Knjižnico so ustanovili ljubljanski škof Žiga Krištof Herberstein, stolni prošt Janez Krstnik Prešeren 
in dekan stolnega kapitlja Janez Anton Dolničar.
14 Dolničarjeva Konceptna knjiga, hranjena v Semeniški knjižnici v Ljubljani (sign. Rokopis 6) ima 123 
listov, z 83 študijami emblemskih sličic, ujetih v ovalne kartuše, eno kartušo, v kateri je samo osnutek 
srca, in devetimi praznimi kartušami. Natančen čas nastanka ni znan, najverjetneje je nastajala več let 
v obdobju med prvimi vpisi leta 1689 in Dolničarjevo smrtjo 1719. Listi s skicami so verjetno starejši 
del Konceptne knjige (Baraga, 2001, 235).
15 V Konceptni knjigi imajo napisne trakove le prve skice, pozneje trakovi niso več izrisani in Dolničar 
se je zadovoljil s preprostim zapisom gesel in članskih imen, kar je glede na naravo knjižice 
razumljivo.
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trak z naročnikovim članskim imenom umeščen pod sliko, daljši, v katerem je geslo, 
pa nad njo. Dolničar je v smislu vsebinske homogenosti ali bolje rečeno rdeče niti, ki 
je skupna vsem emblemom, vztrajal, da je v vsako emblemsko sličico vključeno lepo 
oblikovano srce, simbol Dizmove družbe. V večini njegovih skic ima stilizirano srce 
zelo izpostavljeno likovno in vsebinsko vlogo. Konceptna knjiga razkriva Dolničarjevo 
dobro poznavanje emblemske tradicije in ne pušča nobenega dvoma, da je imel v ro-
kah kar nekaj takrat priljubljenih emblemskih knjig. O tem priča zlasti dejstvo, da je v 
svoje skice vključeval ikonografske in likovne prvine že obstoječih, v svetu emblema-
tike trdno zakoreninjenih emblemov, ali pa je posamezne embleme v osnovi povzel in 
jih iznajdljivo preoblikoval v duhu novega sporočila.
Ob Dolničarju kot avtorju idejnih konceptov novih emblemov je treba opozoriti, 
da si je bil tudi Andrej Trost, ki je iz Dolničarjevih skic ustvaril mojstrske emblemske 
sličice, domač z emblemsko tradicijo in vešč oblikovanja emblemov. Trost je namreč 
v času, ko je delal za Janeza Vajkarda Valvasorja,16 zanj naredil tudi nekaj emblemov, 
hkrati pa ne gre pozabiti, da je lahko v Valvasorjevi knjižnici na Bogenšperku prebiral 
emblemske knjige različnih avtorjev.17 Še zanimivejše je dejstvo, da Trostove minia-
turne živalske kompozicije v okrasnih bordurah dveh Valvasorjevih zgodnjih tiskov 
izvirajo iz zbirk emblemov in emblemskih knjig basni, ki jih je lahko našel v baronovi 
bogati knjižnici.18 Sodelovanje izobraženega in ambicioznega snovalca emblemov ter 
umetnika, ki je tudi sam gojil zanimanje za baročno emblematiko, je obrodilo bogate 
sadove: celo vrsto izvirnih, likovno in ikonografsko bogatih emblemov, ki krasijo naj-
starejši del Dizmove kronike.
Kot je bilo povedano že uvodoma, Mundus Symbolicus ni edini vir navdiha za 
embleme v ljubljanski spominski knjigi, vendar je njegov vpliv zaradi enciklope-
dičnega značaja odločilnega pomena. Medtem ko večina renesančnih in baročnih 
emblemskih knjig bralcu ponuja zbirko emblemov v tradicionalni obliki (pictura, 
motto in epigram), je zasnova Picinellijeve knjige drugačna. Mundus Symbolicus na-
mreč strogo vzeto ni knjiga emblemov, ampak obsežna enciklopedija, v kateri so 
16 Andrej Trost, vodilni bakrorezec na Kranjskem v zadnji četrtini 17. stoletja, je vodil Valvasorjevo 
grafično delavnico od njene ustanovitve 1678 vse do 1688.
17 Valvasor je imel v svoji knjižnici številne emblemske knjige, med njimi Emblematum liber Andreja 
Alciatija, Symbolicarum quaestionium de universo genere Achilleja Bocchija, Emblematum liber Jeana 
Jacquesa Boissarda, Emblemata Hadriana Juniusa, Speculum imaginum veritatis occultae, exhibens 
symbola, emblemata, hieroglyphica Jacoba Maseniusa, Nucleus Emblematum Selectissimorum Gabriela 
Rollenhagna, Emblemata Joannesa Sambucusa in Emblemata Psycho-ethica Nicolausa Taurellusa 
(Germ, 2015, 110).
18 Inventivna raba živalskih prizorov emblemskega značaja, ki jih najdemo v dekorativnih bordurah 
Pasijonske knjižice (Dominicae Passionis Icones, 1679) in Prizorišča človeške smrti v treh delih 
(Theatrum mortis humanae tripartitum, 1682), dokazujejo, da je bil Trost ustvarjalen mojster, ki 
ga je emblematika živo zanimala. (Germ, 2015 Archetypa studiaque, 7–16; Germ, 2015 Theatrum 
mortis, 88–109).
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opisani in razloženi emblemi različnih avtorjev po principu slovarja emblemskih 
tem in njihovih simbolnih pomenov. Rastline, živali, elementi, predmeti, pojmi, bib-
lijske osebe, mitološki liki itd., so predstavljeni v tematsko organiziranih poglavjih, 
v katerih avtor razlaga njihovo vsebino in pomen v okviru renesančne in baročne 
emblematike. Picinelli je verjel (in to tudi jasno zapisal v predgovoru svoje knjige), 
da ima v tem svetu sleherna stvar globlji pomen ali skrito simbolno vsebino, ki si jo 
moramo prizadevati razkriti in doumeti, da bi lahko bolje razumeli svet, v katerem 
živimo, in Boga, ki ga je ustvaril. S svojo široko izobrazbo in poznavanjem emblem-
ske tradicije je Picinelli ustvaril fascinanten pregled simbolov, ki so jih uporablja-
li (ali na novo ustvarili) avtorji renesančnih in baročnih knjig emblemov. Mundus 
Symbolicus je kompilacija emblemov (natančneje njihovih opisov), ki je služila kot 
odličen priročnik tako naročnikom kot umetnikom. Kdor je želel poiskati razlage 
najraznovrstnejših simbolov v renesančnih in baročnih emblemih (na primer različ-
ne pomene slona, čebele, vrtnice, jablane, baklje, meča, lutnje itd.) jih je lahko našel 
sistematično urejene v tematske sklope in razvrščene po abecednem redu. Številne 
izdaje Picinellijeve knjige več kot nazorno pričajo o njeni priljubljenosti med ljubi-
telji emblemov.19
Za ustvarjalce emblemov v Dizmovi kroniki je bil Mundus Symbolicus v številnih 
pogledih idealen priročnik. Člani Dizmove družbe so, kot rečeno, želeli izvirne in-
dividualizirane embleme, ki bi kar najbolje ustrezali njihovemu položaju, izobrazbi, 
zanimanjem in značaju. Prav tako so pričakovali, da bodo simbolni elementi em-
blemske sličice dovolj uveljavljeni, da bo izobražen bralec brez težav razumel spo-
ročilo njihovega emblema. V Picinellijevi knjigi je imel naročnik, ki si je poskušal 
izbrati najbolj primeren osebni emblem, možnost poiskati opise in razlage več sto 
emblemov ter izbirati med simboli in alegoričnimi sporočili, v katerih je lahko našel 
pravo idejo zase. S pomočjo slikarja oziroma miniaturista je naročnik preoblikoval 
katerega od obstoječih emblemov ali pa ob njem dobil zamisel za kaj povsem novega. 
Kot pričajo emblemi v ljubljanski spominski knjigi, so bili Trost in njegovi nasled-
niki nadarjeni mojstri, sposobni ustreči željam naročnikov in ustvariti raznovrstne 
emblemske sličice, v katerih so spretno združevali uveljavljeno likovno tradicijo in 
inovativnost. Dejstvo, da Picinellijeva knjiga vsebuje ogromno opisov emblemov in 
le za vzorec ilustracij, se je v kontekstu Dizmove kronike izkazalo za prednost: tudi 
kadar je naročnik izbral dodobra uveljavljen emblem, je bila likovna realizacija sliči-
ce zgolj na osnovi kratkega opisa nujno samostojna in inovativna likovna interpreta-
cija zapisanega. Kreativnost Trosta in drugih ustvarjalcev emblemskih sličic v ljubl-
janski spominski knjigi je razvidna tudi v tem, da v primerih, ko so imeli bodisi pri 
19 Enciklopedični značaj Mundus Symbolicus je razviden tudi v premišljeni zasnovi kazala, v katerem so 
poglavja sinhrono predstavljena kar v šestih jezikih: poleg latinščine, ki je bila lingua franca tedanje 
intelektualne elite, ter italijanščine (avtorjeve materinščine) so poglavja navedena tudi v španščini, 
francoščini, nemščini in nizozemščini.
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Picinelliju bodisi v kateri drugi emblemski knjigi možnost videti natisnjen emblem, 
sličice niso kopirali, ampak so jo svobodno preoblikovali, spremenili in po potrebi 
dopolnili v skladu z željami naročnika in načeli Dizmove bratovščine. 
Vpliv Picinellijevega dela je najbolj neposredno razviden v primerih, ko so vsebin-
ske razlike med emblemom v Theatrum Memoriae in njegovim idejnim prototipom v 
Mundus Symbolicus razmeroma majhne. Za ponazoritev si lahko ogledamo emblem 
Janeza Štefana Florjančiča (fol. 73r). 
Slika 1: Andrej Trost, Emblem Janeza Štefana Florjančiča (detajl), 1693, Spominska 
knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 
AS 1073, I/1, fol. 73r.
Emblemska sličica v kartuši prikazuje manjšo skupino ptic sredi pokrajine. Nji-
hove silhuete so do te mere poenostavljene, da je težko natančno reči, za katero vrsto 
ptic gre. V starejših študijah Dizmove kronike so opisane kot čaplje (Kastelic, 2001, 
140). Glede na to, da ptič v ospredju, ki je najbolj natančno naslikan, stoji na eni 
nogi in v drugi drži kamen, gre zanesljivo za žerjave (Germ, 2009, 300). Žerjav, ki v 
krempljih drži prodnik, je v evropski umetnosti in še posebej v emblematiki uvel-
javljen simbol čuječnosti (vigilantia), pa tudi previdnosti (cautela) ali preudarnosti 
(prudentia).20 V Florjančičevem primeru takšen pomen dodatno potrjujeta geslo 
20 Najpomembnejši antični vir za ikonografijo žerjava kot podobe čuječnosti in preudarnosti je 
Naravoslovje Plinija starejšega, ki je bil v srednjem veku zelo čislan avtor, njegov vpliv pa je precejšen 
tudi še v zgodnjem novem veku. V deseti knjigi Naravoslovja (X, 30) Plinij opisuje žerjave kot 
posebno čuječe in preudarne ptice, saj ponoči postavijo stražo, da lahko jata počiva brez strahu pred 
sovražnikom. Da stražarji sami ne bi zaspali, stojijo na eni nogi, v krempljih druge noge pa držijo 
kamen – če slučajno zaspijo, pade kamen na tla in jih zbudi. Podoba žerjava, ki stoji na eni nogi, v 
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Praecauto opus est (Potrebna je previdnost) in člansko ime Der Wachsame (Čuječi), 
ki si ga je izbral ob vpisu.
Upodobitve žerjava kot simbola čuječnosti se lahko v emblemskih knjigah raz-
likujejo, daleč najpogostejša pa je različica z eno samo ptico, postavljeno v središče 
emblemske sličice. Variante, ki kažejo manjšo jato ptic, kot v primeru Florjančičevega 
emblema, so zelo redke. Zanimivo je, da tako različico najdemo prav v Picinellijevi kn-
jigi (Picinelli, 1694, 304). Avtor ilustracije, Johann Heinrich Löffler mlajši, se je odločil 
upodobiti skupino spečih žerjavov, med katerimi je en buden in straži s kamnom v 
krempljih dvignjene noge. Njegova vloga je dodatno naglašena s tem, da je postavljen 
na majhno vzpetino v središču kompozicije. Löfflerjevi žerjavi stojijo v skrbno izrisani 
pokrajini z griči v ozadju. Mojster je na ta način preprosto emblemsko sličico obogatil 
in jo približal miniaturni krajini z jato ptic v prvem planu.
Fig. 2: Janez Gregor Dolničar, Skica za 
emblem Janeza Štefana Florjančiča, 1689–
1693, Dolničarjeva Konceptna knjiga, embl. 
32, Semeniška knjižnica, Ljubljana, Rokop. 6.
Slika 3: Johann Heinrich Löffler mlajši, 
Emblem št. 422, Filippo Picinelli, 
Mundus Symbolicus, Köln 1694,  
str. 304.
V Dolničarjevi Konceptni knjigi najdemo preprosto skico emblema s podobnim 
motivom žerjavov pri počitku (Dolničar, embl. 32). Število ptic je enako, le kompo-
zicija je nekoliko drugačna: žerjav na straži je postavljen v ospredje in je zato pre-
cej večji od ostalih. Bistveno novost predstavlja veliko srce, napolnjeno s številnimi 
majhnimi, srci na desnem robu slike. Stilizirano srce, z vrisanimi manjšimi srci je 
drugi pa ima prodnik, se je trdno zasidrala v srednjeveški in novoveški ikonografiji živali, tako v 
likovni umetnosti kot v literaturi. V bestiarijih je to najpogostejši način upodabljanja žerjavov in ima 
jasen alegoričen pomen: poleg preudarnosti in čuječnosti pomeni tudi skrbnost, predanost nalogi in 
vero v Kristusa. Srednjeveška ikonografija žerjava se je ohranila tudi v renesansi. Leonardo da Vinci 
žerjava omenja v svojem »bestiariju«, kjer osnovni pomen dopolni in zapiše, da ta ptič pomeni tudi 
zvestobo in lojalnost (Richter, 1880, XX, 1228). Tudi v baročni emblematiki in heraldiki je žerjav s 
prodnikom v krempljih tradicionalni simbol čuječnosti, budnosti in preudarnosti.
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simbol Dizmove bratovščine, kot Dolničar pouči bralca takoj v uvodu Dizmove kro-
nike.21 Natančen pogled razkrije še eno spremembo: žerjav s kamnom v krempljih 
ima na prsih izrisano majhno srce. S tem se dopolni tudi njegov simbolni pomen: 
skrb za člane, zvestoba in lojalnost so bila temeljna načela izbrane družbe kranjskih 
intelektualcev in nobenega dvoma ni, da žerjav, ki budno čuva tovariše, predstavlja 
samega Florjančiča.
Emblemska sličica, ki krasi Florjančičevo stran v Spominski knjigi ljubljanske 
plemiške družbe sv. Dizma, razkriva virtuoznost, s katero je Andrej Trost preprosti 
Dolničarjevi skici dodal slikarsko dimenzijo in postavil standard, ki so mu sledi-
li tudi mlajši mojstri. Trost je v osnovi zasnoval podobno pokrajino kot Löffler, le 
precej bolj slikovito in atmosfersko občuteno. Potemnelo nebo, bleda luna in prve 
svetlikajoče se zvezde kažejo, da se dan preveša v noč. Daleč na obzorju je nad griči 
še svetlo, medtem ko na pokrajino že lega mrak. Žerjavi so bolj spontano umeščeni 
v prostor, le stražar s kamnom je v tradiciji emblemskih sličic vidno izpostavljen. 
Trostu kot slikarju se je Dolničarjeva zamisel o velikem srcu nedaleč od jate ptic 
očitno zdela moteča, zato je srce nadomestil z manjšim drevesom. Velikostno tako 
poudarjen simbol bi sicer dodatno naglasil sporočilo emblema, vendar bi hkrati ob-
čutno pokvaril kompozicijsko zasnovo. Slikar se je (nedvomno s soglasjem naroč-
nika) odločil, da raje ohrani subtilnejšo ikonografsko rešitev s stiliziranim srcem na 
prsih čuječega žerjava. Na ta način je simbolno sporočilo dovolj jasno, hkrati pa z 
občutkom vpeto v slikarski koncept miniature. 
Geneza Florjančičevega emblema v Dizmovi kroniki nazorno razkriva razmerje 
do prototipa v Mundus Symbolicus. Dolničar, ki ga je zanimala predvsem jasnost 
emblemskega sporočila, je povzel le osnovno idejo jate žerjavov pri počitku in uvel-
javljeno sporočilo budnosti dopolnil z navezavo na Dizmovo bratovščino. Trost je 
kot umetnik spretno uravnotežil poudarek novega simbolnega sporočila s slikar-
skim vidikom in ustvaril emblemsko sličico, ki tako v ikonografskem kot v likovnem 
pogledu predstavlja izvirno celoto. Naročnik je bil zadovoljen z rezultatom in očitno 
se je nad njim navdušil tudi Dolničar, ki ni vztrajal pri svoji prvotni zamisli.
Čeprav se v kontekstu raziskovanja Picinellijevega vpliva na ikonografijo em-
blemov v Dizmovi kroniki zdi kot na dlani, da sta se Dolničar in Trost zgledovala po 
Löfflerjevem bakrorezu, je treba vendarle poudariti, da je vez med obema emble-
moma prvenstveno vsebinskega značaja. Trostova mojstrovina bi prav lahko nastala 
21 V razlagi celostranske uvodne alegorije na začetku Dizmove kronike (fol. 3r) Dolničar zapiše, da 
veliko srce, sestavljeno iz 26 majhnih src, predstavlja plemiško družbo in njenih prvih 26 članov: 
»Dann so ist an diesem Theatro zu oberst das Sünbildt oder Symbolum diser Geselschaftt Unitorum oder 
der Verainigten zubetrachten, welches da ist ein grosses, von 26 anderen zusamben gefüegtes Herz… Die 
26 Herzen aber deuten an die Zahl der Einverleibten« (fol. 6r).
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tudi brez likovnega vzora, zgolj na osnovi opisa. Simbolno sporočilo emblema je 
tisto, ki jasno priča o medsebojni povezanosti. Florjančičev emblem, v katerem na-
ročnik izhaja iz tradicionalne ikonografije žerjava in se predstavi kot skrben član 
Dizmove družbe, ki bdi nad tovariši, ima v osnovi enako sporočilo kot emblem v 
Mundus Symbolicus. To najbolj neposredno potrjuje geslo nad Löfflerjevo ilustracijo, 
ki pravi: Ut alii dormiant (Da lahko ostali spijo).
Emblemska sličica barona Ferdinanda Apfaltrerja (fol. 337r), ponazarja način ob-
likovanja emblema, ki je v odnosu do Picinellijeve enciklopedije najpogostejši: opis 
(brez ilustracije) v Mundus Symbolicus služi kot navdih za nov, vsebinsko soroden, pa 
vendarle izviren emblem. Pictura, katere avtor je Tadej Grahovar, ima v središču jabla-
no, polno zrelih plodov, ki ležijo tudi na tleh, pod njo pa vidimo ježa, otovorjenega z 
jabolki, kako jih nosi v svoj brlog.
Slika 4: Simon Tadej Volbenk Grahovar, Emblem Ferdinanda Apfaltrerja (detajl), 
1752, Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Arhiv Republike 
Slovenije, Ljubljana, AS 1073, I/1, fol. 337r.
Prizor je postavljen v idilično pokrajino: na levi je kmečka domačija, v ozadju 
je jezero, obdano z griči in na enem od njih se dviga manjši grad. Motto na napis-
nem traku se glasi: Venturo tempori (Za prihodnje čase), pod sličico pa je dodano 
izbrano člansko ime Der Vorsehende (Predvidevajoči). Slika, geslo in člansko ime 
tvorijo jasno alegorično sporočilo: plemeniti akademik se predstavlja kot preuda-
ren mož, razmišljajoč vnaprej kot skrbni jež, ki v času jesenskega obilja shranjuje 
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darove narave za mesece stiske, ki jo prinaša zima. Vse od antike naprej pomeni 
jež, ki na hrbtu nosi nabodeno sadje (običajno grozdje), preudarnost, modrost in 
skrbnost.22 Podoba ježka, otovorjenega s sadjem, je v emblemskih knjigah prese-
netljivo redka, kadar pa jo vendarle zasledimo, žival skoraj brez izjeme nosi groz-
dje in ne jabolk. Jež z jabolki v emblemu barona Apfaltrerja ni naključje in iko-
nografska razlaga je preprosta: gre za aluzijo na rodbinsko ime (Apfel v nemščini 
pomeni jabolko) in na jablano kot heraldično drevo družine Apfaltrer. Iluminaci-
je v Dizmovi kroniki, posvečene drugim članom te plemiške rodbine, vključujejo 
jablano in/ali jabolka, tako da je heraldična vrednost nesporna.23 Kljub temu velja 
omeniti, da Mundus Symbolicus med drugim vsebuje emblem z ježem, ki na hrbtu 
nosi prav jabolka.24 Še bolj pomenljiv je opis emblema z ježem, ki tovori sadje 
(tokrat ni eksplicitno navedeno, za katero vrsto sadežev gre), motto pa se glasi: 
Venturi providus aevi (Picinelli, 1694, 389). Alegorično sporočilo Apfaltrerjevega 
emblema je skoraj enako, zato je verjetnost, da je baron poznal Mundus Symboli-
cus, precejšnja. Tezo dodatno podpira zanimiva »koincidenca«, ki jo lahko razu-
memo kot duhovito poigravanje, značilno za izobražence tiste dobe: Apfaltrerjev 
“Venturo tempori” je soznačnica za “Venturi aevi”, njegovo člansko ime (v latinšči-
ni providus) pa dobesedno dopolni geslo emblema, opisanega v Picinellijevi knjigi: 
“Venturi providus aevi”.
Z vidika raziskave je zanimiv tudi emblem barona Franca Antona Moscona (fol. 
272r), kjer pictura v središče postavlja ptiča v plavajočem gnezdu na gladini morja. 
Miniatura je starejše raziskovalce očitno spravljala v zadrego in ikonografija emblema 
je bila dolgo nepojasnjena. Poskus identifikacije ptice z raco (Kastelic, 2001, 208) se je 
izkazal za zgrešenega. V resnici gre za mitskega alkiona, ki ga poznavalci največkrat 
enačijo z v Evropi široko razširjenim vodomcem – Alcedo Atthis (Germ, 2009, 308). 
Zaradi legende o Eolovi hčerki Alkioni, ki so jo bogovi spremenili v vodomca, se je v 
antiki zakoreninilo prepričanje, da vodomec gnezdi na morju in vali mladiče v času 
okrog zimskega solsticija, ki so ga imenovali vodomčevi dnevi (lat. alcyonei dies).25 
22 Res je sicer, da lahko ima podoba ježa, ki nosi sadje, tudi izrazito negativne pomene. Zaradi različnih 
verzij zgodbe o ježu v redakcijah Fiziologa so srednjeveške razlage ježa z grozdnimi jagodami na 
hrbtu pogosto negativne. Predstavlja hudiča, ki krade grozdje iz vinograda dobrega kristjana – se 
pravi, okrade človeka njegovih duhovnih darov. Na negativno interpretacijo je verjetno vplivalo tudi 
dejstvo, da jež v Bibliji velja za nečisto žival in da se povezuje s podobo božjega srda in razdejanja 
Babilona, kjer beremo, da bo Gospod to mesto: »pometel z metlo uničenja« in ga »spremenil v 
prebivališče ježev in v močvirja« (Iz 14, 23). 
23 Glej embleme Volfa Herbarta Apfaltrerja (193r), Janeza Sigfrieda Apfaltrerja (211r), Jožefa Leopolda 
Apfaltrerja (291r), Sigmunda Ferdinanda Apfaltrerja (232r) in Janeza Ignaca Apfaltrerja (304r).
24 Sličica spremlja emblem št. 430 z geslom “Nil deferet intro”. Ilustracijo najdemo v originalni izdaji 
Picinellijeve knjige (Mondo simbolico, 1653) in zgodnjih izdajah pred letom 1681. 
25 Znanih je več različic legende o Alkioni in Keiksu, ki govorijo o njuni preobrazbi v ptici in gnezditvi 
sredi morja, za ikonografijo pa so ključni Ovidijevi stihi v Metamorfozah (XI, 410-748). Ljubezenska 
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Mosconovo geslo Mens immota inter motus (Duh brez pretresov sredi pretresov) in član-
sko ime Der beständig Bleibende (Stanovitni) govorita o stanovitnosti duha tudi v času 
preizkušenj, pretresov in težav. V skladu z emblemsko tradicijo, ki korenini v antičnih 
spisih, vodomec mirno vali sredi valov, ki zibljejo njegovo gnezdo. Zaradi tega v alego-
rični interpretaciji človeku služi kot zgled stanovitnosti in moralne integritete ne glede 
na okoliščine, v katerih se nahaja. 
Slika 5: Simon Tadej Volbenk Grahovar, Emblem Franca Antona Moscona (detajl), 
1739, Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Arhiv Republike 
Slovenije, Ljubljana, AS 1073, I/1, fol. 272r.
Podoba ptiča, ki gnezdi na odprtem morju na način, kot je predstavljen v Di-
zmovi kroniki, je v emblemskih knjigah presenetljivo redka – v strokovni literaturi 
je izpostavljen en sam primer (Henkel-Schöne, 1967, 840). Gre za bakrorez v kn-
jigi Emblemata Florensa Schoonhovna.26 Ilustracije v večini emblemskih knjig na-
mreč sledijo tradiciji Alciatijeve Emblematum liber, v kateri je vodomec (Alcyon) 
zmotno upodobljen v gnezdu na skalnatem otočku sredi morja, ne pa neposredno 
na morski gladini (Alciati, 1531, embl. B1v). Domnevamo lahko, da lesorezec, ki 
je izdelal preproste sličice za Emblematum liber, ni poznal literarne tradicije, v 
kateri je vedno znova poudarjeno, da vodomec gnezdi na morskih valovih. Očitno 
sreča Alkione in njenega moža Keiksa naj bi bila tako velika, da jima je nakopala ljubosumje bogov. 
Zevs naj bi priklical vihar, v katerem je Keiksova ladja potonila, njegovo truplo pa je naplavilo na obalo 
Trakije, kjer ga je našla Alkiona. V obupu se je Alkiona vrgla v valove, vendar ni utonila, ker je Zevs njo 
in Keiksa spremenil v ptici. Bog vetrov Eol je skrbno bdel nad svojo v vodomca spremenjeno hčerko 
in naj bi vsako zimo za sedem dni zaprl vetrove, da bi lahko v gnezdu na gladini morja varno izvalila 
mladiče. O alkionu med naravoslovci prvi piše Aristotel, ki verjame, da vodomec (gr. alkyón) gnezdi na 
morskih valovih, ki se v tem času umirijo (Historia Animalis, IX, 14; V, 8). Plinij ponavlja Aristotelovo 
mnenje (Naturalis historia, X, 90–91) in enako piše tudi Ajlijan (De natura animalium, IX, 17).
26 Emblemata Florentii Schoonhovii I. C. Goudani Partim Moralia partim etiam Civilia … Knjigo je izdal 
Andreas Burier (Gouda 1618), ilustracije pa so delo Crispijna van de Passe mlajšega.
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je nepozorno prebral tudi Alciatijev epigram, za katerega je bil lesorez namenjen, 
saj pisec nedvoumno govori o gnezdenju na morskih valovih.27 
Neustrezno ilustracijo najdemo tudi v poznejših izdajah Alciatijevega dela in 
napaka se vztrajno ponavlja pri vseh avtorjih, ki so se zgledovali po Alciatijevi knji-
gi. Simon Grahovar, avtor Mosconovega emblema, ne sledi široko razširjeni zmoti, 
ampak skladno z literarno tradicijo vodomca upodobi pravilno, torej gnezdečega 
na vodi. Teoretično sicer obstaja možnost, da je Grahovar (ali Moscon kot naroč-
nik) poznal Schoonhovnovo emblemsko knjigo, vendar je to malo verjetno. Delo 
ni bilo niti približno tako popularno kot nekatere druge emblemske knjige: v 17. 
stoletju so dokumentirane samo štiri izdaje, prav tako pa ni zaenkrat nobenih indi-
cev, da se je knjiga nahajala v kateri od knjižnic na Kranjskem. (Tudi danes bi jo v 
slovenskih javnih knjižnicah zaman iskali.) V nasprotju s tem je verjetnost, da je vir 
navdiha Picinellijev Mundus Symbolicus, precejšnja, saj avtor obravnava kar trinajst 
emblemov, v katerih nastopa vodomec. Še bolj pomenljivo je dejstvo, da je vsebi-
na enega od njih skoraj povsem enaka sporočilu Mosconovega emblema. Picinelli 
namreč piše, da vodomec predstavlja pokončnega in neustrašnega duha (animus 
imperteritus). V razlagi, ki jo podaja, je ptica podoba človeka, ki z zaupanjem v 
boga tudi sredi težkih življenjskih preizkušenj ohranja mirnega duha in notranjo 
trdnost (Picinelli, 1694, 258).
V Picinellijevi knjigi ni ilustracij za embleme z vodomcem, kar govori v prid 
temu, da je Grahovar svojo kompozicijo zasnoval svobodno, zgolj na osnovi opisa in 
seveda skladno z željami naročnika. Vendar je ob tem vredno opozoriti na posebno 
okoliščino: teoretično bi bilo mogoče, da sta slikar in naročnik poznala knjigo, kjer 
lahko najdemo eno od redkih upodobitev vodomca, ki gnezdi neposredno na gla-
dini morja. Toliko bolj, ker je bilo delo, v katerem je omenjeni bakrorez, na voljo v 
Ljubljani. Objavil ga je slovenski pisec, Jožef Matija Prešeren leta 1728, torej dobrih 
deset let preden je Grahovar naslikal Mosconov emblem. Jožef Matija Prešeren je bil 
varovanec Janeza Krstnika Prešerna (nečaka veliko bolj slavnega strica istega imena, 
že omenjenega člana Dizmove družbe in prvega predsednika Akademije operozov). 
Študiral je na Dunaju, kjer je objavil razpravo Idea sapientis,28 posvečeno svojemu 
27 Grandibus ex spicis tenues contexe corollas, 
 Quas circum alterno palmite vitis eat. 
His comptae Alcyones tranquilli in marmoris unda 
 Nidificant, pullos involucresque fovent. 
Laetus erit Cereri, Baccho quoque fertilis annus, 
 Aequorei si rex alitis instar erit. (Alciati, 1531, embl. B1v)
28 Idea sapientis theo-politici, seu Tripartita morum philosophia ethica, politica, oeconomica, summaria 
methodo comprehensa, problematicis quæsitis, et emblematis illustrata, dum in archi-ducali & 
academico Societatis Jesu Gymnasio Labaci philosophiam suam publicè propugnaret, eruditus ac 
perdoctus dominus Josephus Mathias Preschern, Carniolus Rottmansdorffensis præside r.p. Joanne 
Baptista Mayr… izdala Maria Theresa Voigt, Dunaj 1728. 
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dobrotniku.29 Razprava o moralni filozofiji, etiki in politiki, okrašena z bakrorezi 
emblemov, je v resnici lep primer zgodnjega plagiatorstva: je namreč kopija traktata 
Antona Vanossija (Antal Vanossy), ki ga je 1724 natisnila dunajska založnica Maria 
Theresa Voigt, pri kateri je štiri leta pozneje izšel Prešernov plagiat.30 Tudi ilustracije 
so natančne reprodukcije tistih v Vanossijevi knjigi. Edine razlike so nova naslovna 
stran, grb Janeza Krstnika Prešerena in posvetilo, v katerem se Jožef Matija Prešeren 
zahvaljuje svojemu pokrovitelju.31 
V kontekstu naše raziskave lahko pustimo vprašanje plagiatorstva ob strani, za-
nimajo nas predvsem morebitne povezave med emblemom z vodomcem v Idea sa-
pientis in Mosconovo emblemsko sličico. Bakrorez v Idea sapientis je bistveno bolj 
preprost in umetniško skromnejši od Grahovarjeve miniature in sam vodomec je 
tako nerodno oblikovan, da Grahovarju zagotovo ni mogel biti za zgled. Predvsem 
pa, kot rečeno, mojster Grahovarjevega kova v resnici ni potreboval neposrednega 
modela. To še ne pomeni, da Grahovar in Moscon nista poznala bakroreza, ki bi 
lahko bil potencialni zgled za emblem v Dizmovi kroniki, vendar je z ikonograf-
skega vidika veliko bolj verjetno, da je kot vir navdiha služil opis v Picinellijevi 
knjigi. Ker je v procesu izbire in oblikovanja emblema izhodišče vedno simbolno 
sporočilo, je treba pri določanju potencialnih likovnih zgledov dosledno upoštevati 
tudi vsebinsko skladnost. Povezanost Mosconovega emblema s tistim v Mundus 
Symbolicus je z ikonografskega vidika očitna, medtem ko z emblemom v Idea sa-
pientis nimata nič skupnega. Slednji namreč govori o vladarski modrosti kneza, ki 
je oprezen tudi v času miru, saj so obdobja miru praviloma kratka (kot vodomčevi 
dnevi), nevarnost pa se lahko vsak trenutek znova zgrne nad deželo. Preudaren 
knez se tudi v miru boji skritih nevarnosti in zato mu dolgo obdobje miru ni nič 
bolj pri srcu kot vojna.32 
29 V bibliografskem opisu izvoda v NUK-u je avtorstvo knjige napačno pripisano njegovemu 
dobrotniku Janezu Krstniku Prešernu.
30 Idea sapientis theo-politici, id est, Tripartita morum philosophia ethica, politica, oeconomica: summaria 
methodo comprehensa, problematicis quaesitis & emblematis illustrata ... izdala Maria Theresa 
Voigt, Dunaj 1724. Vanossijeva knjiga je bila istega leta ponovno natisnjena, tokrat s spremenjenim 
naslovnim listom ob priložnosti promocije Leopolda Sippla za doktorja znanosti na dunajski univerzi 
(v komisiji za zagovor je bil tudi njegov profesor Vanossi). Ob priložnosti doktorskih promocij je 
izšla še v letih 1727 in 1728, vendar avtorstvo nikoli ni bilo sporno, medtem ko v primeru disertacije 
Jožefa Matije Prešerna Vanossi ni niti omenjen.
31 Zdi se, da vsaj v Ljubljani niso vedeli, da gre za plagiat. V geslu Rodbina Prešeren je v Slovenskem 
biografskem leksikonu je Idea sapientis še zmeraj opredeljena kot objava doktorske disertacije Matije 
Jožefa Prešerena. Glej: http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi461400/.
32 Alcyonea mihi suspecta malacia ponti est,
 Nam coquit atroces tum maris ira minas.
 Et timeo regnis nimium, fera damna, quietis:
 Nec diuturna mihi pax, neque bella placent.
 (Idea sapientis, 1728, 290)
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Emblemi Florjančiča, Apfaltrerja in Moscona ponazarjajo različne načine ob-
likovanja novih emblemskih vsebin na osnovi uveljavljene tradicije, pregledno za-
objete v popularnem enciklopedičnem delu Mundus Symbolicus. V Dizmovi kroniki 
lahko najdemo več emblemov, ki pričajo o priljubljenosti Picinellijeve knjige med 
člani kranjske intelektualne elite, združene v Dizmovi bratovščini, vendar je na tem 
mestu pomembneje razumeti temeljne vzorce prenosa in način razmišljanja naroč-
nikov. Zaradi želje po individualiziranih emblemih je bil, kot že rečeno, tovrsten 
priročnik primernejši od klasičnih emblemskih knjig. Izkazal se je za pravo zaklad-
nico idej, na osnovi katerih je bilo mogoče razvijati nove embleme, skromna zasto-
panost ilustracij pa je spodbujala kreativnost v snovanju emblemskih sličic. Seveda 
to ne pomeni, da naročniki niso posegali tudi po tradicionalno zasnovanih, bogato 
ilustriranih emblemskih knjigah. Z vidika želje po izvirnosti emblemov v Dizmovi 
kroniki je treba poudariti, da niti v primerih, ko so naročniki navdih poiskali v eni 
od tradicionalnih emblemskih knjig, njihovi emblemi niso preprosti posnetki. Za 
posamezne emblemske sličice kranjskih naročnikov se sicer res zdi, da so prevzeti 
brez večjih sprememb, vendar pozoren gledalec zlahka odkrije manjše preobrazbe 
motiva in spretna dopolnila, zaradi katerih dobi emblem v povezavi z geslom in 
izbranim članskim imenom novo vsebino.
Oglejmo si dva primera, ki dobro ilustrirata omenjeni proces: emblem ljubljan-
skega veletrgovca Hansa Jakoba Schella (fol. 93r) in stiškega opata Antona Gallenfelsa 
(fol. 135r). 
Slika 6: Andrej Trost, Emblem Hansa Jakoba Schella (detajl), 1695, Spominska knjiga 
ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, AS 
1073, I/1, fol. 135r.
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Oba je zasnoval Dolničar, ki se je navdihoval pri Alciatiju, sličici za Theatrum 
Memoriae pa je izdelal Andrej Trost. Skica za Schellov emblem (Konceptna knjiga, 
embl. 42) zvesto sledi preprosti lesorezni ilustraciji Alciatijevega emblema, ki se po-
javi že v prvi izdaji Emblematum liber iz leta 1531. Razlike se zdijo zanemarljive, toda 
izkaže se, da je Dolničar z domiselnim posegom bistveno preoblikoval simbolno 
sporočilo emblemske sličice. Alciatijev original predstavlja lutnjo, instrument, ki se 
v emblemskih knjigah pogosto pojavlja. Položena je na nejasno definirano leseno 
površino, mogoče mizo, vendar zaradi izreza tega ni mogoče zanesljivo opredeliti. V 
poznejših izdajah Emblematum liber je lahko lutnja postavljena na mizo, posteljo ali 
zofo, a za sporočilo emblema to ne predstavlja nobene razlike. V Dolničarjevi skici 
podlaga ni definirana, v Trostovi sličici Schellovega emblema pa je lutnja položena 
na kamnito polico. Očitno je, da tudi tu podlaga nima posebnega ikonografskega 
pomena. Pozornosti vredno vsebinsko dopolnitev v resnici predstavljajo drobna 
srca, s katerimi je okrašena lutnja. Celo šest ključkov za strune je izrezljanih v obliki 
miniaturnih src. Srca, kot zmeraj v emblemskih sličicah ljubljanske spominske knji-
ge, simbolizirajo Dizmovo bratovščino.
V renesančni in baročni emblematiki lutnja običajno pomeni harmonijo in 
skladnost, motto pa lahko to osnovno vsebino izraža in dopolni na različne načine. 
Geslo Schellovega emblema je jedrnato: Concordamus (Soglašamo). Ideja skladnosti 
in harmonije je torej eksplicitno vezana na člane Dizmove družbe, govori o njihovi 
složnosti in harmoničnem sožitju. Dodatno jo potrjuje tudi naročnikovo člansko 
ime: Der Gleichlautende (Soglasni). Odločitev, da skladnost, harmonijo in soglasje 
ponazarja glasbeni instrument (nenazadnje so lahko v evropski ikonografiji številni 
simboli nosilci te iste vsebine), je duhovita domislica, ki namiguje na naročnikov 
priimek. Die Schelle v nemščini pomeni zvonček ali kraguljček, kraguljčki so tudi v 
naročnikovem grbu, na miniaturi pa so še posebej izpostavljeni z divjim možem, ki 
živahno potresa s kraguljčki.
V emblemu stiškega opata Antona Gallenfelsa vidimo dobro znan prizor: dva 
vrča, ki ju nosi tok deroče reke. 
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Slika 7: Andrej Trost, Emblem Antona Gallenfelsa (detajl), 1702, Spominska knjiga 
ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, AS 
1073, I/1, fol. 93r.
Tudi ta motiv je v emblematiko vpeljal Alciati (1531, embl. D1r) in najdemo ga v 
številnih emblemskih knjigah. V originalnem Alciatijevem emblemu je en vrč kovin-
ski, drugi pa lončen. Geslo sporoča: Aliquid mali propter vicinum malum (Od slabega 
soseda samo slabo). Epigram natančneje razloži, kako kovinski vrč vabi lončenega, naj 
pride bliže, da bosta skupaj lažje prebrodila nevarnost divje vode. Vendar je lončeni 
vrč spregledal lažnega tovariša in njegovo poniglavo ponudbo. Ker je videl, da je nje-
gov sosed iz kovine, medtem ko je sam iz gline, mu je bilo jasno, da bi se ob trčenju 
z njim razbil, namesto da bi mu bila bližina soseda v pomoč. Na emblemski sličici 
Andreja Trosta v Dizmovi kroniki sta oba vrča iz gline in okrašena z velikim srcem, s 
čimer Trost sledi Dolničarjevi skici (Konceptna knjiga, embl. 63). Motto pravi: Fran-
gimur, si collidimur (Streva se, če trčiva). Trčenje bi bilo pogubno za oba, saj sta oba 
vrča lončena. Popoln pomenski preobrat v odnosu do Alciatijevega emblema zaokroži 
Gallenfelsovo člansko ime Der Friedfertige (Miroljubni): plemeniti opat nikomur ne 
želi žalega, še najmanj svojim bližnjim. Zato pazi, da ne bi prišlo do trkov, skrbi za 
“varnostno razdaljo”, se pravi, miroljubnost, dobronamernost in spoštovanje bližnjega. 
Primer kaže, kako na videz majhna sprememba – oba vrča sta zdaj glinena in okrašena 
s srcem – originalni emblem preobrazi v nekaj povsem novega in radikalno preobliku-
je njegovo sporočilo, ki ga podkrepi z izbranim članskim imenom in duhovito poveže 
tako z značajem naročnika kot z vrednotami Dizmove bratovščine.
Izbrani primeri potrjujejo izhodiščno tezo o izvirnosti emblemov v Dizmovi 
kroniki in razkrivajo želje naročnikov po inovativno oblikovanih individualiziranih 
emblemih, ki naj hkrati sledijo uveljavljeni emblemski tradiciji. Obenem ilustrirajo 
proces oblikovanja od prvotne zamisli, iskanja potencialnih zgledov oziroma navdiha 
v popularnih emblemskih knjigah, do skic in končne oblike reprezentativnega ročno 
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slikanega emblema. Ob analizi izbranih emblemov se pokažejo značilni vzorci ino-
vativne rabe obstoječih zgledov, ki jih ustvarjalci na različne načine preoblikujejo, s 
čimer prilagodijo njihovo podobo in simbolno sporočilo novemu kontekstu, ali pa 
jih uporabijo zgolj kot idejno izhodišče za nov emblem. Zaradi specifičnega konteksta 
geneze emblemov v Spominski knjigi ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma je opredel-
jevanje neposrednega vpliva renesančnih in baročnih emblemskih knjig zahtevnejše, 
kakor se morda zdi na prvi pogled. Kot rečeno uvodoma, so naročniki zanesljivo po-
segali po različnih emblemskih knjigah, predvsem tistih, ki so bile v njihovem času 
najbolj priljubljene. Inkunabula evropske emblematike, Emblematum liber Andrea 
Alciatija, je bila med člani Dizmove bratovščine vsekakor v čislih, vendar pa natanč-
na analiza emblemov v Dizmovi kroniki in raziskave baročne emblematike kažejo, da 
je bil najpomembnejši vir navdiha veliki enciklopedično zasnovan priročnik Mundus 
Symbolicus Filippa Picinellija, ki je bil široko dostopen in izredno popularen med 
evropskimi izobraženci.
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Tine Germ
Emblemi v Spominski knjigi ljubljanske plemiške 
družbe sv. Dizma: kontekst, viri, izvirnost
Ključne besede: Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Filippo 
Picinelli, Mundus Symbolicus, Andrea Alciati, Emblematum liber, renesančna in 
baročna emblematika, ikonografija, Janez Gregor Dolničar, Andrej Trost
Avtor v prispevku opredeli vire in zglede za ikonografijo emblemov v Spominski knjigi 
ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma (Dizmova kronika), hranjene v Arhivu Republike 
Slovenije (ref. AS 1073, I/1), ki še niso bili raziskani. Dizmova kronika je izvirna oblika 
spominske knjige, v kateri so na pretežno celostranskih miniaturah predstavljeni emblemi 
in imena članov družbe, njihovi grbi in podatki o vpisu v družbo. Prve miniature so nastale 
leta 1689, zadnji člani pa so bili vpisani leta 1801. Kakovost iluminacij in ikonografsko 
bogastvo sta izjemna, tako da Dizmova kronika danes upravičeno velja za najodličnejši 
baročni iluminirani rokopis, kar se jih je ohranilo na Slovenskem.
Najnovejše raziskave kažejo, da se ideja in koncept dela zgledujeta po vsebinsko sorodno 
zasnovani spominski knjigi bolonjskih akademikov Memorie, imprese, e ritratti de’ signori 
Accademici Gelati de Bologna, izdani v Bologni leta 1672. Zaradi specifičnega konteksta 
nastanka Dizmove kronike so emblemi izvirne stvaritve, s poudarjeno individualizirano 
vsebino, kar bistveno otežuje iskanje literarnih virov in morebitnih neposrednih zgledov. 
Nedvomno je treba upoštevati možnost vpliva večjega števila renesančnih in baročnih 
emblemskih knjig, vse od inkunabule renesančne emblematike, Alciatijeve Emblematum 
liber (1531), do sočasnih izdaj. Raziskave zgodnjenovoveške emblematike kažejo, da je 
med ključnimi viri navdiha za embleme v Dizmovi kroniki popularna, enciklopedično 
zasnovana knjiga emblemov Mundus Symbolicus Filippa Picinellija, ki je pod naslovom 
Mondo simbolico prvič izšla v Milanu leta 1653. Picinellijevo obsežno delo z opisi več 
sto emblemov je prava zakladnica idej za nove embleme. Zdi se, da so bile klasične 
emblemske knjige, iz katerih bi lahko naročniki preprosto posneli uveljavljene embleme, 
prav zaradi želje po izvirnosti za člane Dizmove družbe manj privlačne. Analiza 
emblemov v Dizmovi kroniki pokaže, da tudi v primerih, ko so se naročniki zgledovali po 
tradicionalnih emblemskih knjigah (npr. po Alciatiju), emblemov niso kopirali, ampak 
so jih domiselno preoblikovali. Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma ni 
eklektično delo, ki bi povzemalo obstoječe prototipe, zato se iskanje neposrednih zgledov 
praviloma izkaže za brezplodno. Gre za edinstveno zbirko izvirnih emblemov, ki razkriva 
kompleksen odnos do obstoječe tradicije in predstavlja pomemben prispevek v razvoju 
baročne emblematike.
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The article discusses the sources for the iconography of emblems in the Album of the 
Ljubljana Noble Society of St Dismas (Archive of the Republic of Slovenia, ref. AS 1073, 
I/1) that has not yet been systematically addressed. The Album is a kind of memorial book 
of the Ljubljana Noble Society of St Dismas or Academia Unitorum, displaying the coats 
of arms, emblems and important data of their members. The book with exquisite full 
page illuminations is the most important illuminated manuscript of the Baroque era that 
survives in Slovenia. Recent research shows, that the idea of the academic memorial book 
and its concept are modelled on the Memorie, imprese, e ritratti de’ signori Accademici 
Gelati de Bologna published in Bologna in 1672. Due to the specific context of the 
Album as a memorial book of St Dismas Society and a clearly articulated ambition of the 
patrons to create original individualized emblems, it is not easy to identify the possible 
sources let alone detect the direct influence. There are several emblem books to be taken 
into consideration and Alciati’s Emblematum liber appears to be a valuable source of 
inspiration. However, the research in Renaissance and Baroque books of emblems shows 
that it is actually Mundus Symbolicus by Filippo Picinelli (first published as Mondo 
simbolico, Milan 1653) which seems to be of vital importance for the creators of the 
Album. Since the proud members desired original and personalized emblems, it was only 
natural to rely upon a popular encyclopaedic work with a huge collection of systematically 
arranged descriptions of emblems. Picinelli’s book is actually a treasure-trove of ideas 
instigating new designs both in the sense of symbolic message and visual solutions, while 
the almost complete absence of illustrations prevents a simple reproduction of emblems. 
Due to their commitment to originality and the respect of the principles of St Dismas 
Society the members obviously found the traditional emblem books (where they could 
see prototypes including the picture) somehow less appealing. However, even when they 
use a traditional emblem book such as Alciati’s Emblematum liber as a model, the authors 
(both patrons and painters) of the Album exhibit great inventiveness and creativity and 
never simply reproduce a prototype. The Album thus represent a unique series of original 
emblems that also indicate the commitment to established tradition and occasionally 
reveal a direct influence of a popular emblem book as demonstrated in the article.
